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ABSTRAK
Analisa kuantitatif bertujuan membuat catatan medis lebih lengkap untuk
dirujuk pada asuhan yang berkesinambungan, untuk melindungi kepentingan
hukum pasien, dokter dan rumah sakit, akreditasi dan sertifikasi. Kemudian di
RSI Kendal peneliti melakukan survei awal pada bulan Maret tahun 2012
mengambil sampel 10 DRM periode ke IV tahun 2011 untuk dihitung DMR
dengan hasil yaitu 70% DRM yang tidak lengkap. Oleh karena itu peneliti tertarik
untuk menganalisa kuantitatif DRM rawat inap periode triwulan ke IV tahun 2011.
Untuk memperoleh nomor register data dikumpulkan dan diolah secara
editing, tabulasi, dan perhitungan, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode observasi dan
pendekatan crossectional, populasi yang diambil adalah DRM rawat inap,
sedangkan sampel yang digunakan dengan metode random sampling.
Hasil penelitian berkas rekam medis rawat inap dari 97 berkas rekam
medis yang diteliti, untuk review identifikasi yang lengkap 73,2% dan tidak
lengkap 26,8%, review autentifikasi yang lengkap 2,06% dan tidak lengkap
97,94%, review pelaporan yang lengkap 17,5% dan tidak lengkap 82,47%,
review pencatatan yang baik 63,92% dan tidak baik 36,08%, serta diperoleh
perhitungan DMR sebanyak 95 dokumen rekam medis 97,94%.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosentase ketidaklengkapan
dari 4 review tersebut cukup tinggi. Tingkat ketidaklengkapan tertinggi pada
review autentifikasi sebanyak 95 DRM. Dengan demikian, peneliti menyarankan
Memberikan sosialisasi kepada dokter dan petugas medis lainnya tentang arti
pentingnya kelengkapan dokumen rekam medis disertai penempelan posterposter
kecil sebagai pengingat pentingnya kelengkapan isi DRM.
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ABSTRACT
Quantitative analysis aims to create a more complete medical records to
be referred to the ongoing care, to protect the legal interests of patients,
physicians and hospitals, accreditation and certification. Later in the RSI Kendal
researchers conducted a preliminary survey in March of 2012 to take samples of
10 DRM-year period to 2011 to calculate IV DMR with the DRM that is 70%
incomplete. Therefore, researchers interested in quantitative analyzes DRM
hospitalization period to the fourth quarter of 2011.
To obtain the number of data registers and processed collected editing,
tabulation, and calculation, then the data were analyzed descriptively. This type
of study is a descriptive observational methods and approache scrossectional,
the population is taken as DRM hospitalization, while the samples used by the
method of random sampling.
The results file medical records of 97 inpatient medical record file
isexamined, toreview the complete identification of 73.2% and 26.8% did not
complete, review the complete authentication 2.06% and 97.94% did not
complete, review the reportinga full 17.5% and 82.47% incomplete, review of
records both 63.92% and 36.08% is not good, and the DMR calculation sobtained
the medical records of as many as 95 documents 97.94%.
The results can be concluded that the percentage of the incompleteness
of 4 review is quite high. The highest level of incompleteness in the review as
much as 95 DRM authentication. Thus, researchers suggest to Provide
socialization of physicians and other medical personnel about the importance of
completeness of medical record documents with the attachment of small posters
as a reminder of the importance of completeness of the contents of DRM.
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